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A fait encore une 
tion enorme sur toi 
chandises. 
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ae a1tortimcnt, de Vt•tt1 111e11t 
dea p1i1 to:l•numL bu• <1uc lo 
1urpri1. 
RemarquCJ quo nous (oi 
tion dans tous nos J rpnrle 
noue defalro tlo co ~llwlt " 
Profltci des temps <lurs JIOUr 
bon marcho . 
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Pordcuu• pour hommes de 
pour $2. Palctoll ll()Ur hou 
17, IJ7.60 oL 18 pour 86. 
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tcric vondul!f u tics pr l.x cxuc• 
Oan1s. .&Utoine,, Cu~cp1c,, C11 
fen. Dabit,, eu cuir, 1•11•. l .o 
dos pri.x cxccptiunnrb. '11•1 
Vou1a,·cz tou1 besoin dt• Ve1 
bl•n I la DJolllcurl' pince pour 1 
bon marche est. notru mngauJin 
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Les coudnits do l'aqueduc oyant c,reré CO.UP'l'OIU ' o 1. 
au...tessus de notre nu1g1udn, notre att,mrtl• Ut• co111pt11ir t·o111p1,•nJ r,o Pnrilu~HU!!I 
meut A t:1é inondé et gaspillé. Le m•guin a tout lni111!, 1,our ho1uu11·?'l1 lf'-{f\ r1•uwnt t.uuJom. 
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L~WIS TON CLOTBIBG C 
m 111 U!kt, LewislN, le. 
t DATISH C,ILU.U.Uf) 
POUR 10 JIUII IEILUIIT 
0-ll'OUHU..C& rA• LA PLAoa:IJIII 
278- ::~;u-:m LJ:SEON- 2 
Enseigne du GLOBE ROUGE 
CO•am1 1 AdJ•wrrw11u-,....._ 
198 rue Li.bon. 
Il ,;si tle la plu-1 /inule 
illiporlm,re qi,e fo f t mme 
10U [ orfr, pl~itir de11nnfll'I 
,l~ c1t1u11r. 
